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1. Mapes de variacions. 2006-2010. 
- 10 districtes. 
 
2. Mapes de variacions. 2006-2010.         
- 73 barris. 
 
3. Mapes d’implantació electoral. 2010.  
- 10 districtes. 
 
4. Mapes d’implantació electoral. 2010.  
- 73 barris. 
 
5. Mapes d’implantació electoral. 2010.  
 - 1061 Seccions Censals 
 


















1. Mapes de variacions. 2006-2010. 














-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: Participació. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: CIU. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: PSC. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: PP. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: ICV-UiA. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: ERC. Variacions 2006-2010
10 Districtes




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: C's. Variacions 2006-2010
10 Districtes



























2. Mapes de variacions. 2006-2010.         





-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: Participació. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: CIU. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: PSC. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: PP. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: ICV-UiA. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: ERC. Variacions 2006-2010
73 Barris




-1  a 1
-5  a -1,1
-10  a -5,1
< -10
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Evolució vot: C's. Variacions 2006-2010
73 Barris















3. Mapes d’implantació electoral. 2010.  







Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de la Participació
10 Districtes






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot CIU
10 Districtes






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PSC
10 Districtes






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PP
10 Districtes




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ICV-EUiA
10 Districtes




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ERC
10 Districtes
Mitjana de Barcelona: 6,5%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot C's
10 Districtes
Mitjana de Barcelona: 4,0%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot SI
10 Districtes















4. Mapes d’implantació electoral. 2010.  







Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de la Participació
73 Barris






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot CIU
73 Barris






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PSC
73 Barris






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PP
73 Barris




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ICV-EUiA
73 Barris




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ERC
73 Barris
Mitjana de Barcelona: 6,5%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot C'
73 Barris
Mitjana de Barcelona: 4,0%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot SI
73 Barris















5. Mapes d’implantació electoral. 2010.  







Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de la Participació
1061 Seccions Censals






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot CIU
1061 Seccions Censals






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PSC
1061 Seccions Censals






Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot PP
1061 Seccions Censals




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ICV-EUiA
1061 Seccions Censals




Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot ERC
1061 Seccions Censals
Mitjana de Barcelona: 6,5%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot C's
1061 Seccions Censals
Mitjana de Barcelona: 4,0%
< 5%
5,1 a 10%
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Distribució de vot SI
1061 Seccions Censals












































































































2 el Barri Gòtic
4 Sant Pere, Santa Caterina


































































































8 l'Antiga  Esquerra
de l'Eixample
10 Sant Antoni
9 la Nova Esquerra 
de l'Eixample



















































































































5 el Fort Pienc
6 la Sagrada Família
Dte 2. Eixample
AEI Parc de Motjuïc
AEI Zona Franca
12 la Marina 
del Prat Vermell
11 el Poble Sec

























































































































































20 la Maternitat i Sant Ramon
19 les Corts
21 Pedralbes
































































































































31 la Vila de Gràcia
29 el Coll






































































































































































































































































































































Dte 8. Nou Barris
62 el Congrés i 
els Indians




















59 el Bon Pastor
60 Sant Andreu






































































































70 el Besòs i 
el Maresme
72 Sant Martí 
de Provençals
68 el Poblenou
66 el Parc i la 
Llacuna del Poblenou
69 Diagonal Mar i 
el Front Marítim 
del Poblenou
67 la Vila Olímpica 
del Poblenou
65 el Clot
73 la Verneda 
i la Pau













































































































71 Provençals del Poblenou
Dte 10. Sant Martí
